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A. E. Nordenskiöld.
A. E. ノルデンショルド
Le vapeur la Vega.
蒸気船ヴェガ号
Vega. - Coupe longitudinale.
ヴェガ号－断面図
Lena. - Coupe longitudinale.
レナ号－断面図
Flamme de la Vega.
ヴェガ号の燕尾旗
Costume polaire de l’Ancien 
Monde.
旧大陸の極地の衣服
Costume polaire du Nouveau 
Monde.
新大陸の極地の衣服
Tromsö.
トロムセ
Limite de la végétation 
forestière en Norvège.
ノルウェーの樹木限界
La limite de la végétation 
forestière en Sibérie sur la 
Boganida.
シベリアの樹木限界．ボガニダ
Multer (Rubus chamœmoreus L.)
ホロムイイチゴ（ルブス・カマ
エモルス，L.）
Bateau norvégien du dixième 
siècle.
１０世紀の北欧船
1883──251
Sebastien Cabot.
セバスチャン・カボット
Sir Hugh Wiloughby.
サー・ヒュー・ウィロビー
Vardo en 1594.
１５９４年のヴァルデ
Vardö en 1878.
１８７８年のヴァルデ
Vue de la Nouvele-Zemble, 
prise à l’entrée du Matotschkin 
Schar.
マトゥチキン海峡の入口から見
たノヴァヤ・ゼムリャの風景
Église de Chabarowa.
ハバロヴォの教会
Coifure de femme samoyède.
サモエド族の女性のフード
Traìneau samoyède.
サモエド族のそり
Akjalapon.
ラップ族のアクヤ
Traìneau et idoles samoyèdes.
サモエド族のそりと偶像
Idoles samoyèdes.
サモエド族の偶像
Costume de femme samoyède.
サモエド族の女性の服装
Ornements de coifure samoyède.
サモエド族の髪飾り
Ceinture et couteau samoyèdes.
ナイフを吊したサモエド族のベルト
Coline de sacrifice dans l’ile de 
Waigatsch.
ヴァイガチ島のいけにえの高台
Idoles provenant la coline de 
sacrifice.
いけにえの石塚に立てられて
いた偶像
252──1883
Grotte sacrée dans l’ile de 
Waigatsch.
ヴァイガチ島のいけにえの空洞
Tombeau samoyède dans l’ile 
de Waigatsch.
ヴァイガチ島のサモエド族の墓
Archers samoyèdes.
サモエド族の射手たち
Samoyèdes.
サモエド族
Guilemot nain. (Mergulus ale L.)
ヒメウミスズメ（メルグルス・
アレ，L.）
Place de ponte de guilemots 
nains.
ヒメウミスズメの繁殖地
Guilemot de Brünncih. (Uria 
Brunnichi Sabine.)
ウミガラス，すなわちハシブトウミガラ
ス（ウリア・ブリュンニヒイ，サビン） Macareux. (Mormon arcticus L.)
ニシツノメドリ（モルモン・ア
ルクティクス，L.）
Guilemot gryle. (Uria gryle L.)
ハジロウミバト（ウリア・グリレ，L.）
Place de ponte de grandes 
mouettes.
シロカモメの繁殖地
1. Mouette tridactyle. (Larus 
tridactylus L.) 2. Pagophile 
blanche. (Larus eburneus Gmel.)
１．ミツユビカモメ（ラルス・
トゥリダクティルス，L.）．２．
ゾウゲカモメ（ラルス・エブル
ネウス，グメーリン．）
Espèces rares de mouettes 
polaires.
北方では珍しいカモメ
Labbes ou stercoraires.
トウゾクカモメ
Tètes d’oies et d’eiders.
ガンとケワタガモの頭
Petit cygne chanteur. Cygnus 
Bewicki Yarr.
コハクチョウ．キグヌス・ベ
ウィキイ，ヤレル
Sternum du Cygnus Bewicki, 
montrant la disposition 
particulière de la trachée-
artère.
コハクチョウの胸骨，のど骨に
独特の形態が見られる
1883──253
Montagne à perdrix. Mosselbay 
(Spitzberg).
ライチョウの棲息する丘陵．
ミュッセル湾
Chouette des neiges. (Strix 
nyctea L.)
シロフクロウ（ストリクス・
ニクテア，L.）
Pâturage de rennes. Green-
Harbour (Spitzberg).
トナカイの餌場．グリーン・
ハーバ （ースピッツベルゲン）
Ours blancs.
ホッキョクグマ
Ours blancs.
ホッキョクグマ
Morses.
セイウチ
Dents de morses.
セイウチの牙
Instruments pour la pêche 
des cétacés.
鯨類の狩猟具
Chasse aux morses.
セイウチ猟
Morse (femele avec son petit).
セイウチ（幼獣連れの雌）
Gravure japonaise 
représentant un morse.
日本人の描いたセイウチ
Phoque barbu. (Phoca barbata 
Fabr.)
アゴヒゲアザラシ（フォカ・バ
ルバタ，Fabr.）
Phoque puant. (Phoca hispida 
Erxl.)
ワモンアザラシ（フォカ・ヒス
ピダ，Erxl.）
Jeunes phoques du Groenland.
タテゴトアザラシの幼獣
Delphinaptère béluga 
(Delphinapterus lencas Palas).
シロイルカ（デルフィナプテル
ス・レウカス，パラス）
Coupe d’un glacier polaire.
内陸氷の断面
254──1883
Vue prise sur les glaciers du 
Groenland.
グリーンランドの内陸氷からの
眺望
Fjord glacé du Groenland.
グリー ンランドの氷のフィヨルド
Glacier à pentes douces.
ゆっくりと進む氷河
Glaciers à pentes escarpées.
静止先端面を持つ氷河，ウッデ
湾（ノヴァヤ・ゼムリャ）
Umbelule de la mer de Kara.
カラ海のヒドロ虫類
Elpidia glacialis Théel, de la 
mer de Kara.
カラ海のエルピディア・グラキ
アリス・テール［ナマコの一種］
Limonites de la mer de Kara 
contenant du manganèse.
カラ海のマンガンを含有する鉄
鉱石
Coupe de la côte méridionale 
du Jugor Schar montrant.
ユゴール海峡南岸の断面
Carte de l’embouchure de l’Iénissei 
extraite de l’Atlas Russicus cura ..
エニセイ河河口図，ロシア地図…
Ruines d’une simovie à 
Krestowskoj.
クレストフスコイのシモヴィー
［夏冬両用の住居］跡
Sieversia glacialis R. Br., de Port 
Dickson.
ポ トー・ディクソンのシエヴェルシア・グラ
キアリス，R. Br. ［ダイコンソウ属の一種］
Invertébrés de Port Dickson.
ポ トー・ディクソンの無脊椎動物
Plan de sacrifice à Jalmal.
ヤマルのいけにえの地
Game sur l’îre Briochowski.
ブリオチョフ諸島の土小屋
Lodja russe.
ロシア人のロージャ船
Capitaine holandais.
オランダ人船長
1883──255
Capture d’un ours blanc.
ホッキョクグマの捕獲
Jan Huyghen van Linschoten.
ヤン・ホイエン・ファン・リンス
ホーテン
Kilduin en 1594 (Laponie russe).
１５９４年のキルディン（ロシア領
ラップランド）
Carte du Fretum Nassovicum 
ou Jugor Schar.
フレトゥム・ナソヴィカムすな
わちユゴール海峡の地図
Combat malheureux avec les 
ours lors du deuxième voyage 
des Holandais.
第２次オランダ探検隊のホッ
キョクグマとの不幸な戦い
Navires de Barents et de Rijp.
バレンツとリープの乗船
La maison de Barents.
バレンツの越冬小屋
Intérieur de la maison de 
Barents.
バレンツの越冬小屋の内部
Jacob van Heemskerk.
ヤコプ・ファン・ヘームスケルク
Carte de De la Martinière.
デ・ラ・マルティニエールの地図
Vue prise dans le Matotschkin 
Schar.
マトゥチキン海峡からの眺望
Frédéric-Benjamin de Lütke.
フリードリヒ・ベンヤミン・
フォン・リュトケ
Auguste Karlowitsch Ziwolka.
アウグスト・カルロヴィッツ・
ツィホルカ
Paul von Krusenstern junior.
パーヴェル・フォン・クルーゼン
シュテルン２世
Michel Konstatinowitsch 
Sidorof.
ミハエル・コンスタンティノ
ヴィッチ・シドロフ
Ammonite dorée de la Nouvele-
Zemble. Ammonites alternans v. 
Buch.
ノヴァヤ・ゼムリャの金色に輝くア
ンモナイト．アンモニテス・アルテ
ルナンス．フォン・ブッフ
256──1883
Le Pröven, jakt de pèche 
norvégien.
ノルウェーの狩猟スループ船，
プレーヴェン号
Eling Carlsen.
エーリング・カルルセン
Édouard Holm Johannesen.
エドヴァルド・ホ ンー・ヨハネッセン
Sivert Kristian Tobiesen.
シベルト・クリスチャン・トビーセン
Cabane d’hivernage de Tobiesen 
à Beeren Eiland.
ベア島におけるトビーセンの越
冬小屋
Joseph Wiggins.
ヨセフ・ウィギンズ
David Ivanowitsch 
Schwanenberg.
ダヴィト・イワノヴィッチ・
シュヴァネンベルグ
Le sloop Utrennaja Saria.
スループ船ウトレナヤ・サリア号
Gustave-Adolphe Nummelin.
グスタフ・アドルフ・ヌメリン
La Vega et La Lena amarrées 
à un glaçon dans la matinée du 
12 août 1878.
浮氷に繋留するヴェガ号とレナ号．
１８７８年８月１２日朝
Comatules de la còte de Taimur.
タイミルの海岸のウミユリ
Cristaux trouvés sur un glaçon 
de la côte de Taimur.
タイミル沿岸の氷の上で発見さ
れた結晶
Coupe de la couche de neige 
superficiele sur un glaçon 
recontré par 80° de lat. N.
北緯８０度の流氷原上における
積雪の上層部の断面
Pleuropogon Sabini R. Br., de 
l’Aktinia Bay.
アクティニア湾のプレウロポゴン・
サビニ・R. Br.［イネ科の植物］
La Vega et la Lena saluant le 
cap Tscheljuskin.
チェリュースキン岬に礼砲を放
つヴェガ号とレナ号
Construction d’un cairn au cap 
Tscheljuskin.
チェリュースキン岬での石塚の
組立
1883──257
Draba alpina L., du cap 
Tscheljuskin.
チェリュースキン岬のドラバ・ア
ルピナ・L.［イヌナズナ属の一種］
Le coléoptère le plus 
septentrional.
最北に棲息する鞘翅類
［甲虫目］
Ophiure recueilie au Nord du 
cap Tscheljuskin.
チェリュースキン岬の北の海の
クモヒトデ
Araignée de mer recueilie à 
l’Est du cap Tscheljuskin.
チェリュースキン岬の東の海の
ウミグモ
L’ile Preobraschenie.
プレオブラシェニー島
Le vapeur le Fraser.
蒸気船フレイザー号
Le vapeur la Lena.
蒸気船レナ号
Hans Christian Johannesen, 
Commandant la Lena, ne en 1846.
レナ号船長ハンス・クリスチャ
ン・ヨハネッセン．１８４６年生まれ
Iakoutsk au dix-septième siècle.
１７世紀のヤクーツク
Iakoutsk de nos jours.
今日のヤクーツク
Vue prise sur les rives 
sablonneuses de l’Iénisséi.
エニセイ河の砂の多い岸の情景
Univalves marins subfossiles 
de la tundra.
ツンドラの海生甲殻類の半化石
Bateau des fleuves de la Sibérie.
シベリアの河船
Tente ostiaque.
オスチャック族のテント
Remorquage par des chiens.
エニセイ河の犬の曳き船
Bateaux de pêche de l’Obi.
オビ河の漁船
258──1883
Tombeaux dans une forêt de 
Sibérie.
シベリア原始林の中の墓
Vilage paroissial sur un fleuve 
de Sibérie.
シベリアの大河に臨む教会の村
Le squelette de mammouth du 
musée de l’Académie impériale 
des sciences de Saint-Pétersbourg.
サンクト・ペテルブルグ科学アカ
デミーの帝国博物館所蔵のマンモ
スの骨格
Mammouth restauré.
マンモスの復元図
Défense des rhinocéros de 
Sibérie.
シベリア・サイの角
L’ile Stolbowoj.
ストルボヴォイ島
Idothea entomon Lin.
イドテア・エントモン・Lin.
［ヘラムシの一種］
Idothea Sabinei Kröyer.
イドテア・サビネイ・クロイ
ヤ ［ーヘラムシの一種］
Ile Ljachof.
リャホフの島
Éponges recueilies devant 
l’embouchure de la Kolyma.
ビーカー・カイメン．コリマ河
河口沖の海
Ile des Quatre-Piliers.
４本柱の島［ライトハウス島］
Bateau tschuktschis.
チュクチ族のボート
Tschuktschis. Costume imperméable 
en intestins de phoque.
アザラシの腸の大きなコートを着た
チュクチ人
Tente tschuktschis.
チュクチ族のテント
Coupe d’un tombeau 
tschuktschis.
チュクチ族の墓の断面
L’Irkaipij.
イルカイピイ
1883──259
Ruines d’une habitation des 
Onkilons.
オンキロン族の住居跡
Instruments trouvés dans une 
hutte des Onkilons.
オンキロン族の住居跡から発見
された器具類
Algue de l’Irkaipij.
イルカイピイの海藻
Cormoran d’Irkaipij.
イルカイピイの鵜
Glaçons de la presqu’ile des 
Tschuktschis.
チュコト半島海岸の氷塊
Toross formé dans le voisinage 
des quartiers d’hiver de la Vega.
トロス［氷塁］．ヴェガ号越冬地
付近
La Vega dans les glaces.
氷に取り囲まれたヴェガ号
Costume d’hiver de l’équipage 
de la Vega.
ヴェガ号の乗員の冬の服装
Morue de Pitlekaj. (Gadus 
navaga Kölreuter.)
ピトレカイのタラ（ガドゥス・ナヴァガ，
ケールロイター［マダラの一種］）
Kautljkau, jeune file 
tschuktschis d’Irgunnuk, vue 
de face et de profil.
イルグンヌクのチュクチ族の娘，
カウトイカウ．顔の正面と横顔
Tschuktschis péchant sur la 
glace.
チュクチ族の氷上の魚釣り
Crible pour la glace.
氷ふるい
Éperlan de la presqu’île des 
Tschuktschis. (Osmerus 
eperlanus Lin.)
チュコト半島で獲れたキュウリウオ
（オスメルス・エペルラヌス・Lin.）
Wassili Menka, starosta des 
Tschuktschis pasteurs.
ワッシーリ・メンカ．トナカイ・
チュクチ族のスタロスタ［顔役］
Traîneau tschuktschis.
チュクチ族の犬ぞり
Os sculptés par les 
Tschuktschis. - Les deux plus 
grands représentent des ours.
チュクチ族の骨の彫刻－大きい
方の二つは熊をかたどっている
260──1883
Lièvres du pays des Tschuktschis.
チュクチ地方のノウサギ
Observatoire de Pitlekaj.
ピトレカイの観測所
Le carré de la Vega, un soir de 
l’hivernage.
ヴェガ号越冬中のガンルーム
［士官室］の夜
Halo observé au Spitzberg, en 
mai 1873.
屈折暈．１８７３年５月スピッツベ
ルゲンで
Parhélie.
反射暈［幻日］
Coupe de la còte à Pitlekaj.
ピトレカイの海岸地層の断面
La fete de Noöl.
クリスマスの祭
A. L. Palander.
A. L. パランデル
Carte de l’Europe 
septentrionale, ..
北ヨーロッパ地図…
Carte du Troisième voyage de 
Barents ..
バレンツの第３次航海航路図…
Carte russe de l’ocean Glacial ..
ロシアの北極海地図…
Carte de l’Europe 
septentrionale, ..
北ヨーロッパ地図…
Carte de l’Europe 
septentrionale, ..
北ヨーロッパ地図…
Cartes de Port Dickson, ..
ポート・ディクソン地図…
Esquisse du détroit de Taimur, ..
タイミル海峡概略図…
Carte hydrographique de la 
Sibérie.
シベリア河川体系図
1883──261
U.S. sloop of war “Jamestown.”
合衆国スループ型軍艦「ジェー
ムズタウン号」
Map of the world. The red line 
indicates the course of the 
“Jamestown.”
世界地図．赤い線は「ジェーム
ズタウン号」の航跡を示す
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History of a three years’ cruise to China and Japan in the 
U.S. sloop of War Jamestown
Nicholson, J. B.
合衆国スループ型軍艦ジェームズタウン号での中国と日本への３年
間の巡航記
ニコルソン，J. B.
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